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ABSTRACT
Handphone  merupakan alat  yang digunakan untuk komunikasi jarak  jauh dengan pancaran gelombang elektromagnetik.
Gelombang elektromagnetik menghasilkan  radiasi yang terpapar pada fisik pengguna. Telah dirancang dan dibuat  alat untuk
megukur radiasi medan elektromagnetik, yang diuji pada handphone nokia 1102. Perancangan alat pengukur radiasi medan
elektromagnetik menggunakan komponen-komponen elektronika antara lain, baterai sebagai penyimpan daya sementara, IC LM
3914 yang berfungsi sebagai drever LED pada rangkaian, IC CA3130 berfungsi sebagai penguat sinyal yang masuk. Radiasi yang
dibaca pada pengujian rangkaian alat pengukur radiasi adalah 0,03-0,29 militesla. Besar medan magnetik sebesar 0,23 militesla
pada jarak 10 cm dari handphone nokia 1102, medan magnetik berkurang dengan pertambahan jarak, dimana besar edan magnetik
mengetahui 0 militesla pada jarak > 50 cm.
